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Motto 
 
                  
                      
“Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-
tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda 
(kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan”. (Q.S. An-Nahl 
Ayat 11) 
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KATA PENGANTAR 
 
 ِنسْ  ِ رَّلا  ِمو سْ  رَّلا  ِ  ِن سْ ِ  
 َانِدِّ َس ِمسْ ِلَس سْلُوسْا َو ِءَا ِبسَْنلأسْ  ِفَل سَْشأ َىلَع َُملارَّ ا  َو َُةلا رَّصا  ِمسْ َِوااَعا  ِّبَر ِ  ُد سْوَحسَْا 
 َىلَع َو ٍد رَّوَحُه َانَلَ سْوَهَو َو  ِِا  َمسْ ِعَو سْ َأ  ِِبح سْ َأ  . ُد سَْع  ا رََّه  
Puji dan syukur yang tiada kira kehadirat Allah Swt. Yang telah 
melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, dan memberikan kesehatan, 
kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul 
“PENGGUNAAN MEDIA ALAM PADA PEMBELAJARAN AL-QUR’AN 
DAN HADITS DI MADRASAH IBTIDAIYAH AL-QALAM                      
KOTA BANJARMASIN.” 
Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan yang 
mulia Nabi Besar Muhammad Saw. beserta para sahabat, keluarga, tabi’in dan 
tabi’at dari dulu,sekarang  hingga akhir jaman. 
Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidaklah 
mudah. Namun dengan izin Allah Swt. Serta bantuan dari berbagai pihak, baik 
berupa bimbingan, dukungan, motivasi, dan do’a yang nilainya bagi penulis 
sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, 
dengan kerendahan hati penulis, megucapkan terimakasih dan penghargaan yang 
setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis 
menyelesaikan skripsi ini sebagai hasil penelitian. Secara khusus terimakasih dan 
penghargaan ini penulis sampaikan kepada: 
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1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima dan meyetujui 
judul skripsi saya ini dan mengizinkan penulis untuk mengadakan 
penelitian dalam memperoleh data-data. 
2. Ibu Dra. Hj. Rusdiana Husaini, M. Ag. selaku ketua Jurusan Pendidikan 
Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 
Banjarmasin, yang telah memberikan arahan penulis skripsi ini yang 
sesuai dengan pengembangan jurusan tersebut. 
3. Ibu Dr. Hj. Mila Hasanah, M. Ag. selaku pembimbing yang telah 
memberikan bimbingan dan petunjuk serta koreksi dalam penulisan skripsi 
ini. 
4. Para Dosen maupun Asisten Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN 
Antasari Banjarmasin yang selama ini memberikan ilmu dan pendidikan 
kepada penulis sampai penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas ini. 
5. Bapak Barkatullah Amin, S. Pd.I. selaku guru mata pelajaran A-Qur’an 
dan Hadits di Madrasah Ibtidaiyah Al-Qalam Kota Banjarmasin yang telah 
berkenan memberikan masukan informasi, bimbingan serta kesediaan 
waktunya dalam penelitian ini. 
6. Kepada Perpustakaan  Pusat IAIN Antasari Banjarmasin dan kepala 
Perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang memberikan 
pelayanan kepada penulis peminjaman buku-buku yang sangat diperlukan 
dalam penyusunan skripsi ini. 
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7. Kepada Madrasah, seluruh dewan guru dan staf tata usaha Madrasah 
Ibtidaiyah Al-Qalam Kota Banjarmasin yang telah berkenan memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan memberikan 
informasi yang diperlukan. 
8. Orangtua tercinta yang telah mengasuh, mendidik, dan memberikan 
dukungan penuh baik secara moril maupun materil. 
9. Sahabat-sahabatku yang menjadi inspirasi dan motivasi, dengan kalian aku 
mengetahui arti dari sebuah persahabatan dan terimakasih atas segala 
bantuannya. 
10. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 
penyusunan dan penyelesaian skripsi ini 
Semoga semua bantuan yang diberikan mendapat ganjaran di sisi Allah Swt. 
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para 
pembacanya. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamiin… 
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